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Apparat fir die Zersetzung des Wassers mit- 
telst dcr magnet - electrischen Maschine ; 
von 
E d u a r d  M. Cdarke .  
(The philos. Magaz. and Joiirnal of Scienc. VL 427.) 
Da die bisherigen Apparate fiir die Zersetzung des Was- 
sers mittelst der magnet - electrischen Maschine nicht gatlz 
dem beabsichtigten Zweck entsprechen , so habe ich folgen- 
den construirt, welche diesen Zweck vollig erEillt. Die 
nebenstehende Figur wird denselhen hinreichend kennen 
lehren. 
A Eine kleine Schale aus har- 
tem Holz. 
EB Zwei Kupferdrlhte, wor- 
CC zwei PlatindrPhte gelijthet 
D Ein Sttick einer Glasrijhre 
an hei 
sind. 
in A eingekittet. 
E Ein l iork,  der lose in D 
passt. 
FF Zwei an ihrem oberen En- 
de zugeschmolzene Glas- 
rahren, die dicht schlies- 
sen? durch den Kork E 
gehen und worin die Pla- 
t indrate  hineinreichen. 
I 
Zum Gebrauch bringe man die Drlhte B B in die Ver- 
bindungshijhlungen der electromagnetiachen Maschine, ziehe 
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den Kork mit den Rijhren E FF yon D ab,  bringe in D so 
viel verdiinnte Schwefelsaure , dass die Ddirte C C davon 
iiberdeckt werden, fiille die 6eiden Rithren F P ebenfalls on, 
iind stelle das Gnnze wieder wie z w o r  zusammem 
Ueber einige Qtiecksilbersalze mit organischen 
Siiuren ; 
von 
Heinr ich  H a r f f ,  
Cand. d. Pharniacie in Berglieim , Rcgiernngebczirk Cdn.  
Eine yon der hag en-Buclrolzschen Stiftung gekriinte 
Preisschrift. 
- 
M o t t o :  
In’s Inn’i-e der fi’atur , 
dringt kein erachafner Ceist ! 
H a l l e r .  
V o r w o r t .  
Ehe ich die specielle Beschreibung , der Liermit abge- 
handelten Salze beginne, g b b e  ich, urn zu hsufige Wie- 
derliolungen zu verlneiden, einige Worie vorausscbiclieri zu 
miissen. 
I) Die zu allen folgenden Versuchen angewandte salpe- 
tersaure Quecksilberoxydul - Losung war auf folgende Weise 
bereitet : 
Acht Theile krystallisirtes salpetersaures Queclrsilber- 
oxydul wurden , unter Reiben in einem glasirten MGrser, 
mit einem Theile concentrirter SalpetersIure gemischt wor- 
auf soviel destillirtes Wasser zugesetzt wvurde , dass die 61- 
trirte Fliissigkeit ein specifisches Gewicht = 1,100 hatie. 
2) Die salpetersaure Quecksilberoxyd - Losung wurde be- 
reitet y indent rothes Quecksilberoxyd in einer liinreichenden 
hlenge concentrirter SalpetersPure aufgdiist , und SO viel de- 
